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伴随着专利申请与授权数量的增长，我国也面临着专利质量问题与授权时
滞延长的危机，如果得不到妥善地解决，将严重影响专利制度对技术创新的激
励效果。目前我国理论界与实务界解决上述问题的思路多为通过增加对专利审
查单位人力资源以及硬件设备的投入来提高专利审查程序的效率，属于事中管
理的思维模式，却忽略了事前的专利申请与事后的专利无效程序能发挥的作用，
以及各程序中参与主体的经济理性，也没有取得预期的效果。因此，本报告试
图从利益驱动视角，分析专利申请程序中的申请人、专利代理人、专利审查程
序中的审查员以及专利无效程序中的无效请求人行为背后的经济动因，并在此
基础上试图构建专利质量治理政策体系。 
第一，本报告综述了治理理论的内涵与发展，并回顾了我国治理理论的运
用，得出研究与改革还主要局限于市场经济体制、教育、医疗改革等这些宏观
并且与社会稳定直接相关的领域，进而提出通过对专利质量问题的解决尝试，
可以为治理理论通过利益驱动的方式解决发展与社会福利的问题提供一个思路
与范式。 
第二，本报告以动态的视角分析了各国专利政策演化的一般规律，并借助
热力学中系统熵的理论对其本质进行了分析。在此基础上，对我国已实施的专
利政策从现实的视角给出了客观的评价，并对未来专利政策的发展方向“通过
系统内部正熵的控制而解决无序问题”的政策机理做出了阐释，此部分为“利
益驱动”这一本报告核心思想的理论基础。 
第三，本报告研究了专利质量视角下的柠檬市场效应，基于柠檬市场效应
的理论基础研究了低质量专利对高质量专利的排斥效应，具体分析了专利申请
与审查专利无效中的和解以及专利许可与交易中的专利质量信息不对称如何使
得劣币将良币驱逐出市场，并在此基础上提出解决上述柠檬市场效应的政策建
议 
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第四，本报告从专利投机方面研究了专利申请人的经济动因，建立理论模
型分析了现有专利投机解决手段无法奏效的原因，以及实现专利费“靶向效应”
的方式。 
第五，本报告从专利代理人带来的专利扩张问题，基于技术创造以及流动
模式发展的视角，从技术权利范围的界定与技术权利扩张的空间两个方面分析
了技术权利扩张的制度基础，并进一步就技术自然属性与价值层面竞争性的矛
盾分析了技术权利扩张的影响。随后，本报告研究了现实中最典型的两种专利
扩张的形态——通过技术特征的模糊性描述向公有技术领域扩张，与通过过于
宽泛地上位概括或者功能性限定向未解决技术扩张的实现手段与社会影响。最
终，本报告结合案例分析了禁止反悔原则的引入对专利扩张行为“治理”的效
果。 
第六，本报告从专利审查单位内部的视角出发，研究如何了通过人力资源
管理体制的设置，以根据需要调节审查员在提高审查速度与保证审查质量两大
任务上所投入的努力。从目标异质性与信息不对称两个方面分析，得出在专利
审查单位内部存在委托—代理问题发生的土壤。通过构建审查员理性工作规划
模型，分析了欧洲以及美国专利审查单位薪酬考核体制对审查员行为的影响，
以及引入质量绩效奖金所能带来的积极效果。在理论模型的基础上，总结了我
国现有的专利审查管理体系所存在的问题，并提出了改进的方案。 
最后，本报告基于在现实中专利无效程序的请求人基本都是专利侵权诉讼
中的被诉侵权人这一事实，研究了被诉侵权人在与专利权人博弈中的经济动因。
具体分析了现有技术抗辩、和解、资金投入差别这些直接因素，以及正外部性、
专利权人的威胁策略、专利质量信息不对称以及专利审查质量这些间接因素对
专利无效程序事后质量控制作用的影响，并对如何提高专利无效程序在专利质
量控制中所起到的作用提出了建议。 
关键词： 专利质量 治理政策 事前 事中 事后
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I 
Abstract 
 
With the growth of the number of patent applications and grant，China is also 
facing the problem of patent quality as well as patent grant delay，If not properly 
resolved， would seriously affect the incentive effect of the patent system for 
technological innovation． At present，the way of solving these problems by theorists 
and practitioners was mostly to improve the efficiency of patent examination process 
by increasing investment in human resources and hardware patent prosecution unit，
but  they ignored the role which patent application and patent invalidation 
procedures can play in patent quality controlling，as well as the economic rationality 
of each participants ， making those reforms did not achieve the desired 
effect． Therefore，this paper attempted to analyze the economic motives of patent 
applicants，patent examiners，and patent challenger，through the perspective of 
profit-driven，and to build policy system of patent quality control on this basis． 
First, this report summarizes the connotation and development of governance 
theory, and reviews the application of  governance theory in China, and points out 
that the research and reform are mainly confined to the macroeconomic areas such as 
market economy system, education and health care reform, and are directly related to 
social stability. It is pointed out that through the attempt to solve the problem of 
patent quality, we can provide a way of thinking and paradigm for the development of 
governance and social welfare through the interest-driven approach. 
Second，this report analyzed the general rule of patent policy evolution through 
dynamic perspective ， and the nature of the system applying the theory of 
entropy． On those basis，the paper made an objective evaluation of the patent policy 
which China have implemented． Then，the paper made an interpretation of the policy 
mechanism of“profit-driven”． 
Third，this report analyzed the repulsion effect from low quality patents to high 
quality patents，based on the theoretical basis of lemons market effects，specifically 
analyzes how do the low quality patents expel the high quality patents out of the 
market under asymmetric information of patent quality in the process of patent 
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II 
application and examination，the settlement of patent invalidation，as well as patent 
licensing and trading． Finally this paper makes policy recommendations solving the 
above problems． 
Fourth，this report analyzed the economic motivations of patent applicants from 
the aspects of patent speculation, establishes the theoretical model to analyze the 
reasons why the existing patent speculative means can not work, and the way to 
realize the "target effect" of the patent fee. 
Fifth，this report  studied  the issue of patent expansion from the view patent 
attorneys，this report studied the economic motivation behind the behavior of patent 
speculation and patent expansion． In the first part，the paper analyzed how did 
speculative patent application make R&D application out of market，with the help of 
theory of “Market for Lemons”，and studied the limitations of the policy tools，such as 
application fee and statutory creative standard． In the second part，this paper studied 
the role which the principle of estoppels and the interpretation of patent claims can 
play in inhibiting patent expansion． 
Sixth，the paper analyzed how to adjust the efforts of patent examiner invested in 
improving speed or assuring quality，from the perspective of the inside of patent 
office． The paper found that there were soils for principal-agent problem in the 
patent office ， through the analysis of target heterogeneity and asymmetric 
information． The paper also build the rational planning model of patent examiners to 
study the effect of the remuneration and appraisal system in the patent offices of 
European and US on the behavior of patent examiner，and the positive effect of 
introducing a “quality performance bonuses”． Based on the theoretical model， the 
paper also summarized the problem of our existing patent examination management 
system and proposed solutions for improvement． 
Finally，the paper studied the economic motivation of the alleged infringer in the 
game with the patentee，based on the reality that the patent challenger is always the 
alleged infringer in patent infringement lawsuit． The paper analyze in detail the 
direct factors such as，prior art defense，reconciliation，funding difference，the indirect 
factors such as，positive externalities，  the patentee threat strategy，  patent 
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information asymmetry and quality of patent examination，which affect the efficiency 
of patent invalidation． At last，the paper gave advice about how to improve the 
quality control effect of patent invalidation． 
Keywords: Patent quality； Governance policy； Pre; In process;  Ex 
post  
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1 
1 绪   论 
1.1研究的目的与意义 
我国施行专利制度近 30 年来，技术创新与技术转移的水平都有了很大程度
的提高，技术的进步与生产规模的扩大使得整个社会都受益匪浅，从国际技术贸
易的角度来看，我国也从单纯的技术进口国发展成为在一些优势领域对外许可专
利的技术输出者，例如通讯、光电子、高铁这些技术领域。 
然而由于专利制度初期阶段的特质，在前期的政策导向与制度设置上，我国
都较为重视专利的数量而在一定程度上忽视专利的质量，这直接导致了专利申请
数的激增、投机性专利申请的大量产生，并进一步造成了专利积压、专利授权时
滞以及获得授权问题专利的普遍存在，这些现象都会影响专利制度对技术创新的
激励效应。所以说，现阶段我国专利政策与制度的价值取向应当从重视数量向重
视质量过渡，即在有了先期专利基数储备的基础上，从符合可专利性的视角关注
专利授权的正当性。 
虽然目前我国学术界以及专利实务部门已经意识到上述这些问题的严重性，
并积极寻求对策予以改进，但是关注的重点基本都集中于专利审查质量的提高，
并且解决问题的思路基本都在增加对专利审查单位资源投入的方面，然而基于此
提出的建议并没有达到预期的效果。 
通过反思，可以发现我国现有解决专利系统存在问题的途径存在以下两个方
面的局限： 
第一，关注点仅局限在专利审查这一中间程序，而忽略了专利申请以及专利
无效这样的事前以及事后程序所能够产生的作用。从事前的角度来看，可以发现
当专利申请数量较多，且平均质量较低时，专利审查中将会存在一个客观的矛盾
——如果不控制专利审查的质量将会大量的问题专利获得授权，如果严格控制专
利审查质量，在现有的专利申请数量下势必会造成严重的专利时滞，二者都会最
终影响到社会的技术创新。因此把控事前输入专利申请的数量以及质量十分关键。
从事后的角度来看，无效程序作为专利质量的另一种控制手段，其作用也不容忽
视，考虑到授权专利中相当一部分都不会被实施或许可实施，对技术创新并无多
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少影响，而通过无效程序所清除的低质量专利往往是对公共利益损害更大的那一
部分，因此无效程序作为市场作用下的“清道夫”，相比与审查程序具有更高的
效率。 
第二，将专利系统中存在的问题视为客观现象，并试图通过对专利审查单位
人力以及物力的投入来解决，而没有考虑到专利系统内部参与者的经济理性与投
机倾向。 
基于上述这些局限，本报告从专利系统内部参与者的经济理性出发，站在整
体的视角，试图通过引导专利申请、专利审查以及专利无效程序中参与者的行为
来解决现有的专利质量以及与之相关的专利授权时滞问题，从而为突破我国乃至
世界范围内专利系统的困境提供一个新的思路。 
 
1.2 文献综述 
1.2.1关于专利质量界定的研究 
国外学者对专利质量界定的研究始于 20 世纪 80 年代，至今已形成了较为完
整的理论体系。根据评价视角的不同，国外学者对于专利质量的界定可以分为基
于审查者的专利质量与基于使用者的专利质量。 
基于审查者的专利质量是衡量授权专利是否符合法定的可专利性标准，通过
把握专利审查的宽严尺度确保授权专利的整体质量。其中一些学者进一步认为专
利质量是指最初始的申请文件的质量，如 Wagner 认为专利质量即专利申请文件
的质量，衡量的标准主要是看申请文件是否严格地符合法律所规定的专利授权标
准。（Wagner，2006）。①一些学者则认为专利质量应当指的是专利审查单位的
审查质量，如 Burke and Reitzig 提出专利质量应当由专利审查质量衡量，是专利
审查单位按照授予专利权所需的技术进步程度对专利申请做出的具有稳定性的
判断，并进一步指出在专利质量的控制中专利审查单位应当发挥两个职能：第一，
专利审查单位应当按照法律规定的新颖性与创造性标准对且仅对符合专利申请
进行授权；第二，专利审查单位应当时刻保持审查标准的稳定性（Burke and 
                                                             
①
 R．Polk Wagner．Understanding Patent-Quality Mechanisms［J］． University of Pennsylvania Law Review， 
2009，157（6）：2135-2173． 
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Reitzig，2007）。①还有一部分学者认为专利质量应当是指最终授权专利的质量，
如 Griliches 提出与专利申请以及社会公众利益相关的是最终获得授权的专利，
基于此专利申请人将在一定期限内享有垄断权，所以专利质量应当通过授权专利
的质量来衡量。Griliches 还提出可以用专利授权率间接表征某个国家或地区授权
专利的总体质量（Griliches，1990）。② 
基于使用者的专利质量是站在使用者的角度评价专利质量，无论国家、企业
或个人，都是从专利对自身的利益出发，考虑专利的法律稳定性、技术重要性或
者经济效益。其中一部分学者从权利稳定性的角度提出专利质量应当指的是法律
的法律质量，如 Graf 提出对于专利质量判断的关键在于，判断专利客体是否在
法定不授予专利权客体之内，以及新颖性、非显而易见性以及实用性这些根本问
题（Graf，2007）。③Allison and Hunter 从专利法律效力的角度提出，专利质量
是指获得授权的专利相对于现有技术而言具备明显的进步，并且能够稳定地抵抗
专利无效程序的特性（Allison and Hunter，2006）。④Thomas 通过界定优质专利
的方式间接地界定了专利质量，其表示优质专利是能够被有效实施，并且能够应
对专利无效程序，从而能够作为技术转移工具的有效专利（Thomas，2002）。
⑤
Adam 则进一步提出了衡量专利法律质量的主要因素：权利要求的结构、专利
申请文件中是否引用合理数量的现有技术、专利要求的范围是否足够宽，以及发
明是否足够新颖并且非显而易见（Adam，2006）。⑥一部分学者从技术进步性的
角度认为专利质量应当是指专利的技术质量技术，而专利法所确定的授权实质条
                                                             
①
 Burke P．F．and Reitzig M．Measuring Patent Assessment Quality：Analyzing the Degree and Kind of 
（ in ） Consistency in Patent Offices Decision Making［J］．Research Policy， 2007， 36（ 9 ）： 1404- 1430． 
② Griliches Z． Patent Statistics as Economic Indicators： A Survey［J］．Journal of Economic Literature， 
1990，28（4）：1661–1707． 
③ Susan Walmsley Graf．Improving Patent Quality Through Identification of Relevant Prior Art： Approaches 
to Increase Information Flow to the Patent Office［J］．Lewis & Clark Law Review，2007，495（11）：43-56． 
④
 Allison J．R．and Hunter S．D．On the Feasibility of Improving Patent Quality One Technology at a Time： 
the Case of Business Methods［J］．Berkeley Technology Law Journal，2006，1（21）：730-757． 
⑤
 John R． Thomas．The Responsibility of the Rulemaker：Comparative Approaches to Patent Administration 
Reform［J］．Berkeley Technology Law Journal，2002，17（2）：726-761． 
⑥
 Adam S．Quality over Quantity：Strategies for Improving the Return on Your Patents［J］．The Computer 
& Internet Lawyer，2006，32（12）：18-22． 
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件（新颖性、创造性和实用性）实际上是对发明提出的最低技术水平要求。如
Scotchmer and Green 认为专利虽然具有技术、法律与经济的多重属性，但是决定
专利质量的根本因素在于技术——发明的新颖性和非显而易见性程度越高、技术
越先进，其法律效力才会越稳定，经济价值也才会越高（Scotchmer and Green，
1990）。①Abraham and Moitra 提出专利质量应当是发明创造技术方案自身的进
步性（Abraham and Moitra，2001）。②Burke and Reitzig 则认为专利质量应当指
代经济质量，倘若想要获得授权，专利申请必须超过技术质量的阙值（Burke and 
Reitzig，2007）。③Yu-Hui Wang 等则通过对企业竞争力影响的视角，建立了专
利整体质量测度矩阵，通过专利权对创设与保持市场地位的贡献来衡量专利质量
（Yu-Hui Wang 等，2014）。④Philipp 通过专利权控制的技术范围来界定专利质
量，其表示专利质量是指他人能以不侵权的方式使用技术方案的程度，具体而言，
专利质量越高，专利权控制的技术范围越广，他人绕开专利保护而接近技术的可
能性就越小（Philipp，2006）。⑤产业领域中，CHI 公司的研究人员提出了具体
衡量专利质量的技术评价指标，包括：即时影响指标、科学关联度以及技术循环
周期。还有一部分学者从专利的市场价值的角度出发认为专利质量应当指的是专
利的经济质量。如 Hall and Harhoff  认为，专利具有价值是由于其包含如果不具
备专利保护企业就不敢将其商业化的技术方案（Hall and Harhoff，2004）。⑥ 
                                                             
① Suzanne Scotchmer and Jerry Green．Novelty and Disclosure in Patent Law［J］．RAND Journal of 
Economics，1990，21（1）：131-146．  
②
Abraham B．P．and Moitra S．D．Innovation Assessment through Patent Analysis［J］．Technovation，
2005，21（4）：245-252．  
③
 Burke P．F．and Reitzig M．Measuring Patent Assessment Quality：Analyzing the Degree and Kind of 
（ in ） Consistency in Patent Offices Decision Making［J］．Research Policy，2007，36（9）：1404- 1430． 
④
 Yu-Hui Wang，Amy J．C．Trappey，Benjamin P．Liu，Tsai-chien Hsu．Develop an Integrated Patent 
Quality Matrix for Investigating the Competitive Features among Multiple Competitive Patent Pools
［C］． Proceedings of the 2014 IEEE 18th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in 
Design．  
⑤
 Minoo Philipp．Patent filing and searching：Is Deflation in Quality the Inevitable Consequence of 
Hyperinflation in Quantity?［J］．World Patent Information，2006，28（2）：117–121．  
⑥
 Hall B．H．and Harhoff D．Post-Grant Reviews in the U．S． Patent System：Design Choices and Expected 
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